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Традиційно в радіолокації застосовуються вузькосмугові імпульсні або 
неперервні гармонійні сигнали. Прагнення отримати більшу кількість інформації про 
об'єкти призвело до використання в радіолокаційних системах надширокосмугових 
(НШС) радіолокаційних сигналів. Особливості випромінювання, поширення і 
відображення НШС сигналів унеможливлює застосування оптимальних алгоритмів 
виявлення вузькосмугових сигналів для виявлення НШС радіолокаційних сигналів. 
Головною відмінністю використання НШС зондуючих імпульсів від 
гармонійних вузькосмугових сигналів є зміна форми та тривалості НШС сигналу в 
процесі зондування протяжного об’єкту з радіально довгою, що перевищує роздільну 
здатність зондуючого імпульсу в просторі  (де  – швидкість світла,  – 
тривалість зондуючого імпульсу) [1]. Сигнал, відбитий від такого об’єкту, являє собою 
послідовність рознесену в часі сигналів, відбитих від різних “блискучих точок” об’єкта, 
кожен з яких в свою чергу є згортка з імпульсною характеристикою “блискучих точок” 
(рис. 1). Результат одиничного відображення від “блискучої точки”, а так само сума 
всіх відображень залежать від кутового положення цілі щодо РЛС. 
 
 
НШС РЛС         Протяжний об’єкт 
Рисунок 1. Сигнал, відбитий від протяжного об’єкту 
 
У зв’язку з неможливістю передбачити всі умови, що впливають на форму 
сигналу (або заздалегідь описати всі варіанти) при вирішенні задачі виявлення – форма 
відображеного НШС імпульсу на вході приймача вважається невідомою. Завдання 
виявлення сигналів, прихованих в шумах, досліджена досить докладно. Однак 
синтезовані оптимальні (і квазіоптимальні) виявники призначені для виявлення 
вузькосмугових сигналів гармонійної форми. Відсутність апріорної інформації про 
форму сигналу не дозволяє застосувати для його виявлення більшість відомих методів 
виявлення, а ті з них, які можуть бути застосовані для вирішення даного завдання, не є 
оптимальними. Таким чином, в НШС радіолокації виникає задача оптимального 
виявлення сигналу невідомої форми. 
Хоча форма сигналів невідома, відомий період повторення зондувальних 
імпульсів . Крім того, при невеликих значеннях Т (в порівнянні з часом зміни ракурсу 
об’єкту щодо РЛС) можна вважати, що деяка кількість сусідніх імпульсів на вході 
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приймача від одного і того ж об’єкту зберігають однакову форму. Використовуючи цю 
апріорну інформацію можна синтезувати оптимальний алгоритм виявлення 
періодичних сигналів невідомої форми на фоні адитивного білого шуму. Приймемо 
тривалість сигналу (що визначається радіальною протяжністю об’єкту) за відому 
величину. У реальних ситуаціях, коли протяжність об’єкту апріорі невідома, дана 
проблема вирішується побудовою багатоканальної системи, де в кожному з каналів 
застосований алгоритм виявлення налаштований на певну радіальну довжину об’єкту. 
При цьому оцінюються потенційні втрати, пов’язані з кінцевим числом каналів. Для 
вирішення статистичної задачі виявлення радіолокаційного сигналу в шумах приймемо 
наступні умови: 
- на вході приймача діє адитивна суміш корисного сигналу  і шуму  
- шум – випадковий стаціонарний процес, миттєві значення якого 
підпорядковані нормальному закону розподілу ймовірностей і характеризується 
нульовим середнім і середньоквадратичним відхиленням . 
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